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RESUMEN 
Clostridium difficile es un bacilo gram positivo esporulado, causante de diarreas 
asociadas al uso de antibióticos, principalmente en pacientes hospitalizados. El uso de 
antibióticos produce un desequilibrio de las bacterias en el intestino, lo que favorece el 
crecimiento del e difficile, el que es capaz de producir 2 tipos de toxinas,( sus principales 
factores de patogenicidad) que son capaces de generar diarrea y colitis 
pseudomembranosa. El e difficile es considerado actualmente un importante agente causal 
de infecciones intrahospitalarias, que gracias a su capacidad de producir esporas, puede 
resistir largos periodos de tiempo en ambientes adversos. 
Actualmente el diagnóstico de Diarrea asociada a e difficile en los 
Laboratorios Clínicos asistenciales se realiza a través enzimoinmunoensayos por la 
identificación de sus toxinas. No se realizan cultivos, ya que requieren un largo tiempo de 
incubación, entre 48 y 72 horas, y su resultado (cultivo positivo) tampoco serviría en el 
diagnóstico, dado que e difficile es un comensal del intestino humano y su presencia en 
cultivo no asegura la expresión de las toxinas. 
El estudio que se presenta, es de tipo experimental, de validez diagnóstica, cuyo 
objetivo es el de implementar una técnica de cultivo bacteriano para edijficile, en muestras 
provenientes de pacientes hospitalizados (Hospital Naval Almirante Nef) con sospecha 
clínica de diarrea por edijficile. 
De un total de 34 muestras analizadas entre los meses de Enero y Marzo del año 
2011, 1 O fueron positivas para presencia de toxina y de estas, solo 8 presentaron 
crecimiento de e difficile en medio de cultivo. Con una sensibilidad de un 80% y una 
especificidad del 1 00% se determino que el medio de cultivo y la técnica, permiten el 
aislamiento de e difficile lo que permitiría llevar a cabo estudios posteriores de esta 
bacteria. 
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